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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: “Sistema de informacion de apoyo en la calidad de 
atencion de la ugel 07, San Borja, 2016, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico 
de Magister en Gestión Pública  
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática de la gestión pública  en especial en los aspectos 
relacionados con  sistemas de información de apoyo y calidad de atención 
(mencionar sus dos variables de investigación), y particularmente en la Ugel 07, 
San Borja (mencionar la institución donde se realizara la investigación).  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan  las  conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
anexos de la presente investigación.                       
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En la investigación titulada:   Sistema de información de apoyo en la calidad de 
atención de la Ugel 07, San Borja, 2016, el objetivo general de la investigación fue 
Determinar: La influencia del sistema de información de apoyo en la calidad de 
atención de la UGEL 07, San Borja, 2016. 
 
 El tipo de investigación es correlacional - causal, el nivel de investigación 
es descriptivo y el diseño de la investigación es no experimental y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por  100 Directores de las 
Instituciones Educativas de la UGEL 07, San Borja. La técnica que se utilizó es la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios 
aplicados a los Directores de las Instituciones Educativas de la UGEL 07, San 
Borja.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta 
en ambas variables: 0,873 para la variable Sistema de Información de apoyo y 
0,965 para la variable Calidad de Atención. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar la influencia del sistema de 
información de apoyo en la calidad de atención de la UGEL 07, San Borja, 2016, 
se concluye que si existe influencia  entre el Sistema de información de apoyo y  
la calidad de atención en los Directores de la Unidad de Gestión Educativa Local. 
Lo que se demuestra que al contrastar los resultados obtenidos con el cálculo de 
Chi cuadrado, se obtuvo  que  p_valor  0.704 (valor de la significación) frente es 
igual a 0.000 frente a la significación estadística α igual a 0.05 (p_valor < α ), 
significa rechazo de la hipótesis nula 
 













In the research entitled: Information system support quality care Ugel 07 San 
Borja, 2016, the overall objective of the research was to determine: The influence 
of the information system support quality care UGELs 07 San Borja, 2016.  
 
 The research is correlational, the level of research is descriptive and the 
research design is not experimental and approach is quantitative. The sample 
consisted of 100 directors of educational institutions of the UGELs 07 San Borja. 
The technique used is the survey and data collection instruments were two 
questionnaires applied to the Directors of Educational Institutions UGELs 07 San 
Borja. expert judgment was used and the reliability of each instrument's alpha 
Cronbach came out very high in both variables was used for the validity of the 
instruments: 0.873 for variable information system support and 0.965 for the 
variable Quality of Care . 
 
 Referring to the general objective: To determine the influence of the 
information system support quality care UGELs 07 San Borja, 2016, concludes 
that if there is influence between information system support and quality of care in 
directors of the Local Education Management Unit. This is demonstrated that 
compare the results obtained with the calculation of Chi square, was obtained 
p_valor 0.704 (value of significance) is front equal to 0,000 versus statistical 
significance α = 0.05 (p_valor <α), it means rejection the null hypothesis 
 
Keywords: Information system, quality of care, service and quality. 
